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Importation des boîtes de montres en 
Suisse pendant l'année 1902 
L ' i m p o r t a n c e q u e l 'on a l tache, à j u s t e 
t i t re , à l ' i n l roduc l ion des boi tes de fabri-
cat ion é t r angè re , n o u s c o m m a n d e de su ivre 
avec a t t en t ion le m o u v e m e n t de leur im-
por ta t ion d a n s n o t r e pa ys . N o u s d r e s s o n s , 
à celte effet, les tab leaux su ivan t s qu i n o u s 
p e r m e t t r o n t de le su iv re p e n d a n t les c inq 
d e r n i è r e s a n n é e s . 
Ces tab leaux , t i rés d e s s ta t i s t iques fédé-
ra les , son t b ien faits p o u r n o u s t ranqui l l i se r 
et p r o u v e n t q u e l 'on a fait un b r u i t exagéré 
a u t o u r de cet te ques t i on d e l ' impor ta t ion 
des bo i tes é t r angè re s , pa r t i cu l i è r emen t de 
celles d e p r o v e n a n c e amér ica ine q u ' o n n o u s 
p ré sen t a i t c o m m e u n dange r na t iona l . 
Importation des boîtes. 
A n n é e 1898 . 
Bottes Nombre Valeur 
Métal . . . . 232,55(5 fr. 1,132,911 
A r g e n t . . . 1,927 » 12,857 
O r 1,150 » 00,974 
235,633 fr. 1,220,742 
A n n é e 1 8 9 9 . 
Boites Nombre Valeur 
Métal . . . . 132,200 fr. 411,959 
Argen t . . . 2,771 » 19,055 
O r 817 » 52,000 
Q u a n t aux pays de p r o v e n a n c e , le ta-
b leau su ivan t d é t e r m i n e la pa r t de chacun 
d ' eux p o u r 1902 : 
Pays de production 
Allemagne . . . 
France . . . . 
Belgique . . . 
Grande Bretagne 
Etats-Unis . . . 
Boîtes métal 
1,58!) 
100,957 
— 
137 
88,783 
Boites argent 
'718 
2,061 
!— 
6 
74 
Boites or 
595 
1,365 
— 
— 
215 
197,466 3,459 2,175 
L a c o m p a r a i s o n par p a y s p o u r les c inq 
d e r n i è r e s a n n é e s , q u e n o u s d o n n o n s pa r 
le tableau su ivan t , fourni t d ' i n t é r e s san t e s 
cons t a t a t ions : 
Boites 
Métal . 
A r g e n t 
O r . . 
Boites 
Métal . 
A r g e n t 
O r . . 
Boites 
Métal . 
A r g e n t 
O r . . 
135,788 fr. 
A n n é e 1900 . 
Nombre 
. 203,064 fr. 
2,388 » 
2,559 » 
483,614 
Valeur 
633,560 
16,429 
164,748 
Pays 
Al l emagne . . 
F r a n c e . . . 
Be lg ique . . 
G r a n d e - B r e t a g n e 
E ta l s -Un i s . . 
1898 
Boites 
125 
1899 
Bottes 
70 
4,431 54,707 
/ / / 
230,300 
277 
80,074 
Pays 
Al l emagne . 
F r a n c e . . 
Bel ftque 
G r a n d e - B r e t a g n e 
E t a t s - U n i s . . . 
235,033 135,788 
1900 1901 1902 
Boites Boites Boites 
282 1,033 2,902 
107,127 133,805 110,983 
— 1 — 
507 428 143 
100,095 83,980 89,072 
208,011 fr. 814,737 
A n n é e 1 9 0 1 . 
Nombre Valeur 
. 212,572 fr. 505,921 
3,072 » 16,818 
3,003 » 145,670 
219,247 fr. 
A n n é e 1902 . 
Nombre 
• 197,406 fr. 
3,459 » 
2,175 » 
668,415 
Valeur 
517,704 
20,504 
72,575 
203,100 fr. 610,783 
208,011 219,247 203,101 
Si n o u s e n v i s a g e o n s p l u s par t icul ière-
m e n t la F r a n c e et les Etats- Unis d ' A m é r i q u e , 
qu i son t les d e u x pays d o n t l ' impor ta t ion 
pu i s se p r é o c c u p e r n o t r e i ndus t r i e bo i t iè re , 
n o u s c o n s t a t o n s p o u r les a n n é e s 1898, 
1899, 1900 et 1901, la p rog re s s ion de l ' im-
por ta t ion française 4 ,431, 54,767, 107,127, 
133,805 et p o u r l ' année 1902, u n recul d e 
22,822 bo i t e s , (110,983 au l ieu de 133,S05). 
Q u a n t a u x E ta t s -Un i s , ils pa s sen t de 
230,300 en 1898 à 80,674 en 1899, p o u r 
r e m o n t e r à 100,095 en 1900, r e d e s c e n d r e 
à 83,980 en 1901 et enfin l égè remen t re -
m o n t e r à 89,072 en 1902, chiffre b ien in-
férieur à celui de 1898. 
La Suisse n ' é t a n t pas le seul p a y s o ù 
se fabr ique l 'hor loger ie , n o u s ne p o u v o n s 
avoir la p r é t e n t i o n de v e n d r e à tou t le 
m o n d e sans j ama i s ache te r à p e r s o n n e . j 
D a n s les l imi tes où elle se m e u t , l ' impor-
tat ion des boi tes de fabrication é t r angè re , 
— qu i n ' e s t q u e d u 3 % à pe ine de n o t r e 
p r o d u c t i o n totale — n 'a d o n c r ien d ' in-
qu i é t an t . 
Cel te i m p o r t a t i o n , qu i n o u s d o n n e l 'oc-
cas ion de vo i r ce qu i se p r o d u i t a i l leurs 
ne cons t i tue pas u n d a n g e r d ' aven i r , si 
n o u s s a v o n s pe r fec l ionne r la qua l i t é d e 
nos p r o d u i t s pa r l 'u t i l i sa t ion de p r o c é d é s 
de fabricat ion q u i p e r m e t t e n t d e p r o d u i r e 
r a p i d e m e n t et b i en , tou t en m a i n t e n a n t 
d e s salaires o u v r i e r s convenab les -
Ce n ' es t pas en r o g n a n t les salaires e t 
en avi l i ssant les p r ix d e ven t e , — d e u x 
causes d e d i m i n u t i o n de la qua l i té — 
q u ' u n e i ndus t r i e se ma in t i en t a la h a u t e u r 
d e la c o n c u r r e n c e . O n n e saura i t t r o p le 
d i r e à n o s p r o d u c t e u r s d e bo i t e s , t r o p 
enc l ins , d a n s la p é r i o d e de cr ise q u e n o u s 
t r a v e r s o n s , à oub l i e r cel te vér i té é lémen-
taire. 
Chambre cantonale du commerce 
L ' a s s e m b l é e géné ra l e o rd ina i r e d e la 
C h a m b r e can tona le d u c o m m e r c e , de l'in-
dus t r i e et d u t ravai l , au ra lieu m a r d i p r o -
chain 5 mai , à 4 h e u r e s d e l ' après-midi , 
à la C h a u x - d e - F o n d s , salle d u Consei l gé-
néra l , Hô te l c o m m u n a l , r ue de la Se r r e , 
n° 23 . 
O r d r e d u j o u r : 
1. B a p p o r t su r l 'exercice 1902. 
2. M e s u r e s c o n t r e le chômage . 
3. T ra i t é s de c o m m e r c e . 
4. C o d e indus t r i e l . 
5. Bev i s ion de la loi su r la p ro tec t ion 
d e s a p p r e n t i s . 
(i. M e s u r e s m é t r i q u e s p o u r l ' hor loger ie . 
7. D ive r s . 
Information 
A . v a n H o l z , qu i d o n n e son ad re s se 
chez M.-B. Bloch , r u e N e m o u r s , 5, P a r i s , et 
fait e x p é d i e r ses achats B u r e a u , 114, Pa r i s . 
L e s envo i s a r r i v e n t et son t r e t i r é s , mais 
les le t t res et factures r e v i e n n e n t avec la 
m e n t i o n « i n c o n n u ». 
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Union suisse du Commerce et de l'Industrie 
Assemblée ordinaire des délégués des sec-
lions, le samedi g mai prochain, à 10 '/2 
heures, à Genève (Aula de l'Ecole supé-
rieure du commerce, rue Général-Dulbur). 
Ordre du jour : 
1. Présentation et approbation du Rap-
port annuel. 
2. Présentation et approbation du Compte 
annuel. 
3. Conférence de Monsieur le D1 Alfred 
Georg, Secrétaire de la Chambre de com-
merce de Genève; «Quelques considéra-
tions sur la représentation de la Suisse 
à l'étranger et le recrutement de son per-
sonnel diplomatique. » 
Contre le chômage 
Le Conseil d'Etat adresse au Grand Con-
seil un rapport à l'appui d'un projet de 
décret fixant au 30 °/o de celle de la com-
mune la participation financière de l'Etat 
aux bureaux de travail et de secours qui 
seront créés par les communes en faveur 
des ouvriers horlogers atteints par le chô-
mage. 
Le développement professionnel 
en Autriche 
Le dernier numéro-jubilé du journal hebdo-
madaire pour l'économie sociale, de Vienne, 
contient enlr'outres un très intéressant article du 
conseiller ministériel Dr Breyclia sur le dévelop-
pement professionnel. Depuis l'année 1892, celte 
œuvre de consolidation et de conservation se 
poursuit et mérile d'être appréciée suivant son 
importance. Pour cela il est fait appel aux 
forces vives de la petite industrie à secourir, de 
manière à ce qu'au travail et à l'énergie indivi-
duelle les moyens soient fournis par l'Etat, pour 
que chacun puisse améliorer et assurer son 
existence. 
Depuis l'année 189*2, six millions de couronnes 
ont été employés, soit 3'/•.! millions de couronnes 
par le ministre du commerce et le solde restant 
par les cliambres de commerce et les contrées 
respectives, pour soutenir, relever et organiser 
la petite industrie indigène. 
La création de cours de perfectionnement pour 
les patrons, la formation d'associations d'cxploi-
talion et de production, l'organisation d'exposi-
tions professionnelles et de travaux d'apprentis, 
puis l'amélioration du crédit professionnel, sont 
les domaines auxquels le service spécial du mi-
nistre du commerce voue son activité pour le 
développement de la petite industrie. 
Si l'on considère les milieux rétrogrades pour 
lesquels ces améliorations ont été tentées, le tra-
vail considérable effectué sans beaucoup de bruit 
mérite tout éloge. 
L'exemple de l'Autriche, dans ce domaine a 
déjà trouvé des imitateurs à l'étranger et pendant 
l'année 1902 la chambre des représentants de 
Prusse, a, sur la proposition d'un député, chargé 
la Direction du commerce prussien, de mettre 
à l'élude le développement social de la petite 
industrie. 
Examens d'apprentis de commerce 
Les examens pour apprentis de commerce, or-
ganisés par la Société suisse des Commerçants 
avec le concours du Département fédéral du com-
merce ont eu lieu à Neucliàtel les 24 et 25 avril. 
Ils ont donné des résultats très satisfaisants et 
supérieurs à ceux de l'année dernière. Les dix 
candidats inscrits ont obtenu le diplôme fédéral 
et grâce à la générosité de plusieurs négociants 
de notre ville, des prix ont pu être distribués aux 
six candidats les plus méritants. Nous transcri-
vons ci-dessous les noms des candidats avec la 
moyenne obtenue par cliacun d'eux : 
MM. Ernest Von Arx, 1,25. Neuchàlel; Paul 
Wyss, 1.30, Neucliàtel; Fritz Klarer, 1,35, Neu-
chàtel; Ernest Pfîster, 1,60, Neuchàlel; Arnold 
Schmidt, 1,65, Neucliàtel; Ernest Keller, 1,65, 
Le Locle ; Gottfried Fluckiger, 1,85, Neucliàtel; 
E.-A. Neef, 1,95, Neuchàtel; Ernest Christen, 2, 
Neucliàtel; Jules Bruppacher, 2,50, Neuchàtel. 
Moyenne générale, 1,71 (1,91 en 1902). 
A la séance de clôture à laquelle assistaient 
MM. Ch. Fivaz, expert pédagogique, directeur de 
l'Ecole de Commerce de Genève, K. Stoll, secré-
taire central de la Société suisse des Commer-
çants, M. Ed. Rougemont, représentant du Con-
seil d'Etat, ainsi que de nombreux négociants et 
commerçants de notre ville, M. P.-E. Bonjour, 
président de la Commission des examens, cons-
tate avec plaisir les progrès réalisés dans la plu-
part des branches du programme. Le point faible 
a été cette année l'arithmétique écrite et le calcul 
mental. En excellents termes, M. Bonjour, en-
gage les jeunes gens qui ont obtenu leur diplôme 
à persévérer dans la voie dans laquelle ils se sont 
engagés et il leur rappelle qu'en travaillant dans 
leur propre intérêt ils contribuent à la prospérité 
de la société à laquelle ils appartiennent et de 
notre chère patrie suisse. 
M. le Président de la Commission des études 
donna ensuite un rapide aperçu de l'activité dé-
ployée per les deux sociétés de commerçants de 
Neuchàtel dans le domaine de l'enseignement 
professionnel commercial. Les cours du soir ont 
•été suivis par un grand nombre de participants 
et ont donné d'excellents résultats. Comme les 
années dernières des prix ont été distribués aux 
élèves qui se sont distingués par leur assiduité et 
qui ont suivi un ou plusieurs cours sans aucune 
absence. Suisse libérale. 
Ecole d'horlogerie, d'électrotechnique et de 
petite mécanique à Neuchàtel 
Nous avons vu l'exposition des travaux prati-
ques et graphiques des élèves de cet établissement 
et ce n'est pas sans étonnement, certes, car si nous 
étions déjà au fait ainsi que peut l'être un profane 
des résultats atteints dans la section d'horlogerie, 
nous ne nous attendions pas aux réjouissantes 
constatations que chacun peut faire (l'exposition 
est encore visible aujourd'hui lundi) en parcourant 
la section d'électrotechnique et de petite mécani-
que, dont l'activité date du 1er mai 1901 seule-
ment. 
Pour l'iiorlogerie, l'exposition comprend les 
travaux des élèves des trois années, soit une col-
lection d'outils divers et de pièces ébauchées, des 
ébauches, mécanismes de remontoir, finissages 
et échappements suivant les calibres différents de 
l'Ecole ; un mécanisme de répétition à quarts, des 
repassages en blanc et des montres terminées, 
dont un chronomètre de précision. 
Dans la section d'électrotechnique, de pendu-
lerie et de petite mécanique, on ne voit qu'une 
partie des travaux des élèves de première et de 
seconde année. Parmi les principaux, mention-
nons des travaux préliminaires, outils divers à 
l'usage des mécaniciens, des ébauches de pen-
dules, des outils de mesure de précision, des son-
neries, lampes et moteurs électriques, des travaux 
de forge, des modèles en bois pour la fonte, des 
étuis pour outils, des compas, filières à vis, tra-
vaux de tour, filetage, exercices de limage. A re-
marquer un appareil en construction, destiné au 
poinçonnement automatique des fiches de recen-
sement, et, comme travail de série, des appareils 
de mire pour carabines de stand à divers états 
d'exécution, depuis la pièce brute jusqu'à l'objet 
terminé. 
En outre, piqués aux parois du rez-de-chaussée 
et de l'étage, nombre de dessins de constructions 
d'après nature, suivant croquis cotés, de cons-
tructions géométriques se rapportant essentielle-
ment aux travaux pratiques exécutés par les élè-
ves, de façon à obtenir la corrélation la plus 
étroite entre les études théoriques et les travaux 
pratiques. 
Cette nomenclature suffit à faire apprécier l'u-
tilité de notre école professionnelle, la valeur de 
l'enseignement qui s'y donne et la marche pro-
gressive des élèves. 
A ce propos, sait-on que la section de petite mé-
canique et d'électrotechnique comprend 43 élèves 
et qu'elle ne peut en avoir davantage en raison de 
l'exiguité des locaux? Il en résultera cette consé-
quence fâcheuse qu'il n'y aura-dans l'année sco-
laire qui va s'ouvrir pas de première année, qu'il 
faudra attendre la sortie des élèves de troisième 
année pour en admettre de première, et qu'il y a 
ainsi une perte d'un an. Il a fallu refuser, faute 
de place, une vingtaine d'élèves nouveaux. Les 
élèves de cette section sont tous de Neuchàlel et 
des environs; nous voyons donc ce fait curieux 
que des contribuables participent à l'entretien 
d'une école dans laquelle tous ceux qui le désirent 
ne peuvent pas faire entrer leurs enfants. 
Il y a là, assurément, quelque chose de trop 
anormal pour que les autorités communales ne 
donnent pas une prompte solution à la question 
d'un bâtiment spécial et suffisant à des besoins 
qui s'affirment aussi nettement. 
Nouvelles fabriques 
On mande de Tramelan au Démocrate que la 
fabrique d'horlogerie dont la construction a été 
décidée par une assemblée communale vient d'être 
louée à une société anonyme au capital de 
100,000 fr., dont les principaux actionnaires sont 
MM. Ricono et Schwartz, à Tavannes. Le bâti-
ment devra être terminé pour le 1" octobre pro-
chain. On y fabriquera une montre d'un nouveau 
genre, dite à secteur (forme éventail), ainsi que 
des pendules, pendulettes, etc. 
D'autre part, la prochaine assemblée munici-
pale de Tramelan aurait à se prononcer sur la 
demande présentée par M. A. Reymond, fabri-
cant, à savoir de quels avantages la commune 
le favoriserait pour la construction d'une fabrique 
pouvant contenir de 100 à 120 ouvriers. M. Rey-
mond se propose de lancer une nouvelle montre 
ancre. 
Pour nous mettre à la raison 
Un professeur de Stuttgart, M. le D1' Hu-
ber, vient d'écrire un article dans lequel il 
recommande à la triple alliance de former 
un Zollverein. Cette union douanière aurait 
pour but de mettre la Suisse à la raison et 
de lutter contre la concurrence anglaise. 
Les idées de M. Huber sont un peu con-
fuses et l'on n'y distingue guère que l'in-
tention de nous être désagréable. Quel-
ques-uns de nos journaux reproduisent 
cette prose teutonne et font mine de la 
prendre au sérieux. Les pataquès économi-
ques de M. Huber n 'ont aucune importance 
et l'Helvélie peut dormir sur les deux 
oreilles. 
Union des peuples germaniques 
Bjœrnstjerne Bjœrnson, l'illustre poète norvé-
gien, s'est prononcé dernièrement, dans un jour-
nal allemand, en faveur d'une union entre tous 
les peuples de souche germanique. Cette union 
n'aurait, clans sa pensée, aucun caractère agres-
sif et son but serait tout autre que celui du pan-
germanisme ordinaire, qui signifie sourtout l'ex-
tension de la puissance allemande au détriment 
des autres nations. Le pangermanisme idéal pré-
conisé par M. Bjœrnson serait, au contraire, une 
œuvre toute pacifique dont profiterait le monde 
entier. 
Cette grande idée, qui ne serait évidemment 
réalisable que dans un avenir encore lointain, a 
provoqué de vives discussions. 
Bjœrnson répond aux objections qui lui ont été 
faites dans les colonnes de YEuropéen. Voici sa 
lettre : 
« Je ne comprends pas les objections. Dans une 
union pangermanique (union entre l'Allemagne, 
l'Autriche, l'Angleterre, l'Amérique, la Suisse, les 
Pays-Bas, le Luxembourg et la Scandinavie), il 
faudrait que les petits pays renonçassent à avoir 
une politique extérieure (et ce ne serait pas une 
privation, puisque la plupart d'entre eux n'en ont 
pas du tout) et qu'ils se chargeassent de fournir 
un contingent militaire déterminé, beaucoup plus 
petit que celui qu'ils entretiennent actuellement, 
ce qui ne serait qu'un grand avantage. En dehors 
de cela, les petits Etats garderaient leur auto-
nomie. Bjœrnson. » 
Il faudrait commencer par persuadera tousles 
Suisses et à tous les Autrichiens qu'ils sont des 
peuples germaniques. 
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Télégraphie sans fil 
Le Berliner Tagblatt publie une dépèche qui 
lui a été adressée sans fil d*un train de chemin de 
fer en marche entre les stations de Rangsdorf et 
de Zossen par un de ses collaborateurs. 
La dépèche dit que, vendredi matin, il a été pro-
cédé, sur le tronçon Berlin-Zossen du chemin de 
fer militaire et par la compagnie pour la télégra-
phie sans fil, système du professeur Braun-Sim-
men, en présence du major Friedrich, de la bri-
gade des chemins de fer, à des essais de télégra-
phie sans fil d'un train en marche. 
Le Tagblatt ajoute que la dépèche qu'il a reçue 
prouve la brillante réussite de ces essais. Pendant 
le voyage, une correspondance active a été dirigée 
du train en marche entre Marienfeld et Rangs-
dorf, et on a pu constater la sécurité complète de 
la transmission. 
Les billets par abonnements 
La direction des chemins de fer fédéraux a 
soumis au Conseil d'administration les conditions 
suivantes pour les abonnements : 
Nombre de courses déterminé: 1. Abonne-
ments au porteur pour 24 simples courses dans 
l'espace de trois mois : taxe égale au prix de 12 
billets d'aller et retour. — 2. Abonnements no-
minatifs pour 12 ou 25 courses dans l'espace de 
trois mois, ou pour 50 ou 100 courses dans l'es-
pace d'une année: taxes des abonnements de 
l'ancien Nord-Est. 
Nombre de courses illimité (billet valable 12 
mois). Taxe par personne, par jour et par kilo-
mètre : IIIe classe, 2 centimes de 1 à 10 kilomè-
tres ; 1 centime de 11 à 30 kilomètres. IIe classe, 
3 centimes de 1 à 10 kilomètres; 1 cent. V2 de 11 
à 30 kilomètres. Le prix de ces billets est majoré 
de 33 '/a % s'ils doivent servir à une seconde per-
sonne. 
Abonnements d'écoliers et d'apprentis. Valables 
les jours ouvriers seulement. Les 'Ai soit le 150°/" 
du prix des abonnements ci-dessus pour un nom-
bre de courses illimité. 
Abonnements d'ouvriers, IIIe classe, non va-
lables le dimanche. 40 centimes par mois et par 
kilomètre, à la condition que l'abonné utilise les 
trains arrivant avant 8 h. du malin à la station 
de destination et la quittant après G h. du soir. 
Nouvelles diverses 
Le budget de l'Etat indépendant du 
Congo, d'après le Bulletin officiel de l'Etat in-
dépendant du Congo, s'établit de la façon sui-
vante pour l'année 1903. Les recettes ordinaires 
sont évaluées à 28.090.000 fr. et les dépenses à 
27.900.556 fr., laissant prévoir un excédent de 
recettes de 189.444 fr. Les dépenses extraordi-
naires sont arrêtées à 2.364.994 fr. et seront cou-
vertes par les ressources de l'emprunt. 
La popu la t ion aux Etats-Unis. — Aux 
Etats-Unis, la population double en trente ans. 
De 38 millions en 1870, elle a passé à 76 millions 
en 1900. Dans les dix dernières années, l'accrois-
sement a été de 14 millions. L'immigration y joue 
le principal rôle. De 1820 à 1900, les Etats-Unis 
ont reçu 19 millions d'étrangers. 
La densité de la population aux Etats-Unis est 
de 10 habitants par kilomètre carré, tandis qu'en 
Europe elle est, en moyenne, de 37 habitants. 
Pos tes . — Le Transsibérien est déjà à l'heure 
qu'il est la voie la plus rapide pour les commu-
nications avec la Chine ou tout au moins avec 
certaines parties de la Chine. Un correspondant 
du Schw. Kaufm. Centralblatt possède une en-
veloppe de lettre qui porte le timbre de Shanghaï, 
25 mars, et la direction par le Mongolia, via 
Sibérie. La lettre a été remise à la poste russe et 
affranchie de 10 kopeks. Un second timbrage de 
la poste montre que la lettre passa à Port-Arthur, 
le 15 mars russe, équivalant à notre 28 mars. Le 
timbre suivant est celui de Moscou et le timbre 
d'arrivée à Bale est daté du 19 avril. Le trajet a 
donc pris 26 jours, alors que le trajet moyen.par 
voie de mer est de 32 jours avec les bateaux alle-
mands et de 31 à 33 jours avec les bateaux an-
glais. 
Procédés d'atelier 
Alliage d'or et d 'aluminium. — Pendant 
une série d'expériences pour le Comité des re-
cherches d'alliages de la « Royal Society of Arts» 
d'Angleterre, le capitaine Hemla fait, tout récem-
rnenl une découverte qui sera utilisée très proba-
blement dans la fabrication de la monnaie. Son 
alliage comporte 78 parties d'or pour 22 d'alumi-
nium; ce sont d'ailleurs les seules proportions dans 
lesquelles les deux métaux s'allient parfaitement. 
Le produit est, d'après ce qu'on dit, d'une belle 
couleur pourpre, avec retlels de rubis et ne peut 
être imité. 
Dorure s u r aluminium, par M. Robert. — 
On emploie comme matière adhesive le mélange 
suivant : 
Céruse sèche 25 parties 
Céruse à l'huile . . . 25 » 
Ocre jaune 25 » 
Vernis anglais . . . . 25 » 
On pulvérise les substances et on les mêle 
intimement, puis on les étend sur l'aluminium 
que l'on fait sécher ensuite dans une étuve à 40". 
On ponce la première couche et on applique 
une deuxième que l'on ponce également, on étend 
ensuite un vernis anglais à polir. 
On laisse sécher, et on porte de nouveau la 
pièce à l'éluve. On applique enfin la feuille d'or. 
On polit; on passe une troisième fois à l'étuve, 
et pour donner un brillant fixe, on étend un bon 
vernis à polir que l'on passe finalement au tripoli. 
Cela permet d'avoir des pièces dorées d'une très 
grande légèreté et d'un prix relativement minime. 
{La Science pratique). 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 2Q Avril igo3 
Argent fin en grenailles . . fr. 95.— le kilo. 
Argen t fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 97,— le kilo. 
Banque R E U T T E R & C Ï E 
La Chaux-de-Fonds 
NÉGOCIATION DE VALEURS SUR TOUS PAYS. COMPTES-COURANTS. 
ENCAISSEMENTS. — ACHAT ET VENTE DE FONDS PURLICS. 
GARDE DE TITRES. — DÉPÔTS D'ARGENT A VUE ET A L'ANNÉE. 
Matières d'or et d'argent pour monteurs de boîtes. 
3H8 Achat et vente de l ingots or et a rgen t . H 974 G 
ES ÄflfflSI 
Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSKOPF &C 
PATENT 
(H1394C)
 L A CHAUX-DE-FONDS (Suisse) ™* 
Montres de précision anti-magnétiques 
grandeur 12 à 21 lignes 
o r , a r g e n t , m é t a l e t a c i e r 
— Prix-courants et échantillons sur demande 
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FABRIQUE DE CADRANS D'ÉMAIL 
en tous genres 
A. Schiffmann-Bourquîn 
TÉLÉPHONE Toure l l e s N° 25 
LA GHAUX-DE-FONDS 
TELEPHONE 
F O R C E E X L U M I È R E É L E C T R I Q U E 
E X P O R T A T I O N 
Installation moderne et complète 
G r a v e u r et R a p p o r t e u r clans la maison 
Production journalière: 8000 cadrans 
SPÉCIALITÉS : 
2732 
Quantièmes — Phases de lunes 
Fondants bosses flinquées et opaques 
Cadrans blancs et fondants 
soignés et ordinaires H-2703-G 
LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 
j.«se..se..se. 
w w w w s r 
•je. «se. 
w w 
«se. «??••??• 
w w w M i 
_«se.«se..se..se. 
s » w w w w 
Société suisse des Spiraux 
H 233 C (Fondée par 400 fabricants d'horlogerie et régleurs) 3117 
Bureaux à LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière. 37 
Spiraux trempés Médaille d'or Spiraux mous 
Spiraux Excelsior Exposition Universelle Spiraux antlmagnëtiques 
Spiraux cylindriques Paris 1900 Fabriques à Genève et Cbanx-de-Fonds 
220 L A F E D E R A T I O N H O R L O G E K E SU1SSK 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Louis Müller & Ci) 
9, Rue Neuve B I E N N E Rue Neuve, 9 
Montres 9 à 11 lignes en tous métaux 
S P É C I A L I T É S : HS588G 
Fanta is ies et Nouveautés 
CATALOGUE ILLUSTRE
 ra 
<r. 
Marque de fabrique 
„ D I D O " 
tfr ^ 
Fabrique d'horlogerie mécanique * 
h 
P.OBRECHT&CIE 
G R A N G E S (Soleure, Suisse) 
Spécialité de Montres • 
* système Roskopf 
en 17, 19, 21 et 24 lignes, 
avec et sans seconde, savonnette et lépine 
en boîtes nickel, acier, argent et fantaisie. 
Ins ta l la t ion moderne 
Interchangeabilité absolue 
* 
La seule fabrique produisant toutes les 
parties de la montre système Roskopf dans 
ses ateliers. I l 1270 C 339Ü 
k fc C«A-
La plus importante fabrique dans 
ce genre de montres 
——M % 
BONNE OCCASION 
P o u r c a u s e t o u t à fa i t i m -
p r é v u e , à v e n d r e u n c o m -
m e r c e d ' H o r l o g e r i e avec plu-
sieurs calibres déposés et brevetés. A 
vendre également une fabrique nouvelle-
ment construite avec tout le confort mo-
derne, avec dégagements et place à bâtir 
s'il y a lieu. 
S'adresser par écrit sous H . 4b390 
J . à l'agence de publicité Haasensfein & 
Vogler, Sf.-Imier.
 344s 
% t Manufacture d'horlogerie soignée par procédés mécaniques, avec outillage perfectionné 
terminée en 1903 
M o n t r e s i n t e r c h a n g e a b l e s avec fournitures el pièces 
de rechange toutes prêtes à être mises en place sans retouche, 
m ê m e d a n s l e s é c h a p p e m e n t s à ancre ou à cylindre. 
Calibres nouveaux de 9 lignes à 19 lignes, lépines et 
savonnettes, ancre et cylindre. Montres repassées, réglées 
et prèles à être mises en poche. P r i x t r è s a v a n t a g e u x . 
Genres français el étrangers. Exportalion pour tous 
pays. Représentants ou concessionnaires demandés partout. 
f 
il »Tu: Spécia l i té : 
Chronomètres 
Montres 
3352 
LIP Pièces d e precision 
LIPMANN FRÈRES 
U S I N E MODÈLE de la MOUILLÈRE 
à B e s a n ç o n (France) 
FABRIQUE D'HORLO&ERIE 
Fondée en 1841 BEAU-SITE Fondée en 1841 
F E R D I N Ä N D B O U E Q U I N ; 
St—Imier ^ suisse) 
Chronographes syst, brevetés 
[simples et à compteur 
Compteurs de sport 
ancre et cylindre 
Montres de précision 
13,17'/« e t 18 11g. A n c r e 
à verre et savonnettes 
Cata . l oa : i i e i l l u s t r é s u r d e m a n d e . I l l lWJ 3150 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
WYSS & H AECHLER 
GRANGES, Soleure (Suisse) 
B a l a n c i e r s c y l i n d r e s en t o u s g e n r e s e t t o u t e s g r a n d e u r s , d a r d a i n 
e t n i cke l . — B a l a n c i e r s f a ç o n v i s , p o u r m o n t r e s c y l i n d r e s 
e t a n c r e s . — B a l a n c i e r s p o u r m o n t r e s Roskopf. 
Il 1819 C Demandez échantillons 2494 
Outillage mécanique. — Force électrique. — Production normale : 80 grosses par jour. 
Nous a v o n s a jou té à n o t r e f ab r i ca t i on u n n o u v e a u modè le 
d e b a l a n c i e r i n t i t u l é 
ETOILE 
b r e v e t é en S u i s s e e t d a n s 8 a u t r e s p a y s . I l 
p o u r r a r e m p l a c e r a v a n t a g e u s e m e n t t o u s les 
'TJ3 2 5 4 1 9 l } a l a n c i e r s s o i t c y l i n d r e , a n c r e e t Roskopf. -Pp 25419 
E c h a n t i l l o n s à d i spos i t ion . 
2& 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & G1«). Chaux-de-Fonds 
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J. de GRAAN 
AMSTERDAM 
HS30C Singel 430 3286 
Achat au comptant 
de montres argent et métal 
Ateliers de Gravures et de Frappe 
Mflf&FiMk 
C. P l ü c k e r , S o l i n g e n 3 
Fabrique les meilleurs poin-
çons, marques de fabrique, 
poinçons pour horlogerie, 
chiffres, alphabètes, marques 
à l'eu, marteaux forestier, es-
tampes, enseignes, lettres p r 
graveurs, etc. H-644-C 3232 
Prix les plus avantageux. 
Finiss. de Raquettes 
Spécialité : 
P i è c e s s o i g n é e s 
3101 11-209-C 
Genres spéciaux 
Die Cattin-Girardin 
B i e n n e . 
Cmîie C affin 
Rue de la Charrlère, 37, station du Tram 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Hor loge r i e soignée et garantie 
en tons genres et poor tons pays 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. H i860 C 2518 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, 
ciselure et repoussés, etc. 
Téléphone 
LA NOVA 
Montres à portraits s/ cadran 
17 18 et 19 '" verre et savonnette 
Réglage g a r a n t i 
S e u l s f a b r i c a n t s : 
Rickli, Houriet & Cie 
3142 ST-IMIER (Suisse) IIIOOGJ 
Helyett 
Fabrique d'HORLOGERIE 
Spécialité de montres ancre 
plates et extra-plates, lépines 
et savonnettes, qualité soignée 
en 17 et 19'" à partir de 7""". 
d'épaisseur totale et 11"' an-
cre à seconde, or, argent et 
acier. (H-3738-J) 
3398 A l b e r t Scherz , St-lmier. 
Spécialité de 17 lignes extra plates 
3348 R é p é t i t i o n s m i n u t e s ll-2t:>28-L 
Gbronograpbes compteurs rattrapantes 
D . G O L A Y , S e n t i e r . 
Plaques turques 
Pitons Breguet 
H 580 c tous genres 3219 
Fritz GRÄNDJEÄN 
L E L O C L E 
Cadrans métal 
I Bosses émail et façon émail 
avec et sans perles 
Prix s a n s concu r r ence 
FABRIQUE de CADRANS MÉTAL 
F l e u r i e r 
(H 791 NI 21189 
Albert THIÉBAUD 
Fabricant d'horlogerie 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Charrière, 99 
Spécialité de petites montres or 
argent et acier, psnr dames 
II HOC Téléphone 3078 
P.J.Raiss, Bienne 
G r a v e u r , E s t a m p e u r 
de cuvettes or, argent et métal. 
H3344C SPÉCIALITÉ 2931 
Polissage de cuvettes médailles en creux 
Dorage de cuvettes métal, imitation or 
garanti suivant le prix. 
Graveur de poinçons pour cuvettes. 
Fabrication de Secrets américains 
Ü-5489-J Or, argent et métal 2537 
Exportation 
Vœgeli- Lehmann, Renan. 
Changement de domicile 
III380C l e b u r e a u <!<• 1434 
M. L Rosenblatt & fils 
est transféré depuis le 23 avril 
rue Léopol Robert, 82 
N e c o u p e z p l u s 
l e s b a l a n c i e r s 
employez le spiral compensa-
teur de Paul Pe r r e t à Fleurier. 
Brevet £> n° 14270, vous ob-
tiendrez d'excellents réglages 
aux températures et le meil-
leur réglage pour montres non 
magnétiques. H-96G-N 2954 
VOYAGEUR 
muni de bonnes références, 
voyageant l'Autriche depuis 
18 ans, bien introduit chez 
les horlogers, cherche enga-
gement avec fabrique d'horlo-
gerie ou maison de gros, ac-
cepterait la gérance d'un 
dépôt en Autriche 3432 
Offres s. chill'. Hc-1396-C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o u d s . 
Un jeune homme 
possédant le diplôme (mention 
«très bien») de l'Ecole de Com-
merce de La Chaux-de-Fonds, 
pouvant correspondre en alle-
mand, anglais et italien, con-
naissant la machine à écrire 
et la sténographie, cherche un 
emploi dans une maison de com-
merce où il pourrait entrer im-
médiatement. S'adresser chez 
MM. R. Haefeli & Cle, rue Léop. 
Rob., 14, à La Chaux-de-Fds. 3133 
Horlogerie 
On cherche p reneur 
pour pièce 11 à 12 '/a '" à vue, 
'/•> vue et Y« platines, soit 
mouvements finis ou avec 
boites en tous genres ; mon-
tres garanties ; échantillons. 
Prixdéfiant toute concurrence. 
Offr. sous chiffres V-I382-C 
à MM. Haasens t e in & Vog-
ler, La Chaux-de-Fonds. 3435 
ATTENTION 
Maison d 'hor loger ie , fabr iquant une spécial i té nouve l l e , 
avan tageuse et t rès d e m a n d é e ac tue l l ement p o u r les E ta t s -
Un i s , la F r a n c e et d ' au t res m a r c h é s , che rche à en t r e r en re-
la t ions avec fabr icant ou c o m m e r ç a n t hor loger , t r ava i l l an t 
p o u r ces p a y s , en v u e d 'en ten te p o u r l ' ex tens ion de cet 
ar t ic le . — Adre s se r offres sous chiffres H.3427 L à Haasenstein 
& Vogler, Chaux-de-Fonds. 3427 
A t e l i e r d e n n é c a n i q u e 
R.-A. Lienhard 
Nord, 147 - La Chaux-de-Fonds - Nord, 147 
Spécialité de machines à graver, tour à guillocher automatiques 
et machines à réduire sur acier. Brevetés. 3052 
Taillage d'elipses en tous genres. — Travail soigné. H55C 
H o r l o g e r i e s o i g n é e , m o n t r e s c o m p l i q u é e s 
Spécialité de 
W T GRANDES SONNERIES ~ W i 
système breveté 
CÉSAR RACINE, LOCLE (SUISSE) 
M é d a i l l e o r Grand Prix, Paris 1900 
G e n è v e 1 8 9 6 Collectivité loelolse 
H133ÜC 3U8 
Commerçant avisé d'Angleterre, désirant développer ses 
affaires d'exportation en horlogerie cherche 3439 
commanditaire avec 50 à 60.000 fr. 
Adresser les offres sous chiffre Y-I40I-C à l'agence de 
publicité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Société suisse des Commerçants 
Service de • Z U R I C H • Placement 
Union des 61 Sociétés de Commerçants de la Suisse entière 
Nous procurons gratuitement aux m a i s o n s d e c o m -
m e r c e et aux a d m i n i s t r a t i o n s d e s c h e f s d e b u -
r e a u , t e n e u r s d e l i v r e s , c o r r e s p o n d a n t s , c o m m i s , 
v o y a g e u r s , v e n d e u r s , m a g a s i n i e r s , etc. — P o s t u -
l a n t s n o m b r e u x e t c a p a b l e s . — Informations exactes 
sur chaque candidat inscrit. (H 5418 Z) 2908 
B u r e a u c e n t r a l à Z u r i c h : 20, Sihlstrasse. — Téléphone 
M" 3235. — Succursales à B â l e , B e r n e , G e n è v e , L a u -
s a n n e , L u c e r n e , L u g a n o , S t - G a l l , P a r i s , L o n d r e s . 
Les fabricants pour la Chine 
% et V« L e s f a b r i q u e s d ' é b a u c h e s 
p l a t i n e , clef. 
L e s f a b r i c a n t s de m o n t r e s 8 j o u r s b a -
l a n c i e r v i s i b l e , 15 e t 17"' s a v o n n e t t e s et, 
l é p i n e s ;m9 
Sont pr iés de donner leur adresse sous 
chiffres H - 3 4 2 9 - N à MM. H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Affaires importantes. 
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MONTBARON, GADTSCHI & C" f 
N E U C H A T E L W 
Fabrique de Clichés typographiques en tons genres •*«• 
•se. 
pour Catalogues, I l l us t ra t ions , etc. «as» 
Spécialité de reproduction de montres, machines, etc., 
d'après nature, photographies, dessins à la plume el au lavis. 
Clichés pour marques de fabriques 
II 1750 C 2474 
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On demande les prix 
par quantités de remontoirs 
12, lo, 18 et 20 '" cyl. et ancre 
3/t plat, bon marché, en métal, 
acier et argent, genre anglais, 
aussi savonnettes dorées 20'". 
Offres sous Z - 1 4 0 2 - C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x d e F o n d s . 3440 
HORLOGERIE 
On demande à acheter, 
des l o t s d e f i n i s s a g e s 
r e m o n t o i r s , c y l i n -
d r e s à p r i x avantageux, 
grandeurs 16,18, 20,22 et 
24'". Prière de faire offr. 
et prix sous chiff. H-3422-J 
à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 3122 
Jenne homme Ä S V 
prentissage commercial dans 
une grande fabrique d'horlo-
gerie, sachant les deux lan-
gues et écrire à la machine 
cherche engagement 
dans un établissement indus-
triel, de préférence dans une 
maison d'horlogerie. 3444 
Ecrire sous Ec-1423-C à 
Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 
Terminages 
Horloger capable et sérieux 
demande à entrer en relations 
av. bonnes maisons pour le 
terminage de la montre ancre 
ou cylindre, en recevant boi-
tes et mouvements. Offres ss 
chiffr. H-1H0-P à l'agence Haa-
senstein & Vogler, â Porrentruy. 3111 
Commis 
J e u n e h o m m e (19 ans) 
ayant fait un bon apprentis-
sage dans une importante fa-
brique d'horlogerie, connais-
sant la comptabilité syst, 
américain c h e r c h e e m p l o i 
où il pourrait se perfectionner 
dans la langue française. Pré-
tentions très modestes. 3440 
Certificats et références à 
disposition. S'adr. à E. Gislger 
von Allmen, Selzach. Hc-1428-C 
FABRIQUE DE RAQUETTES 
en tous genres 
JOSEPH H U M B E R T 
Verrières (Su i s se ) 
Hc-1424-C 3443 
Quelle 
fabrique d'ébauches 
pourrait fournir mouvement 
clef 17 et 18 lig. à pont avec 
avancement ? Soumettre prix 
le plus bas et échantillons p r 
commandes importantes sous 
chiffres D-I422-C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 3442 
222 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Nouveau ¥iei Nouveau 
Marque déposée 
Extra-plates [î carrure invisible 
Montres 19 lignes, anere, 
à secondes levées visibles, 
rouage et échappement de 
hauteur et grandeur nor-
male, calibre à vue, réglage 
de précision, plat ou bre-
guet. 
Montres les plus basses 
obtenues jusqu'Ici 
3079 Spécialité de montres 
Boites avec charnières et 
cuvettes pouvant se fabri-
quer sur n'importe quelle 
grandeur de mouvement 
sans le concours d'un cer-
cle d'agrandissement. 
Breoetées en Suisse 
et à l'Etranger 
Fabrique d'Horlogerie : GEORGES I BENGUEREL, Chaux-de-Fonds (Suisse) 
or pour Dames -s» HH4C 
HENRI PICARD & FRÈRE 
J •* • M n u m i v n r r n i u n c LA CHAUX-DE-FONDS
Dépôt des Tours L O R C H , S C H M I D T & C° 
Forets à hélice de la Standard Tool C° 
L a m i n o i r s de notre propre fabrication, garantis. 
UnYlïïAVirHlTIA ^ e u^ P 1 " 0 0 ^ 1 oxydant les boîtes de^montres et tous 
i l i l I OX Vil IIH objets en 1er et en acier. Adopté dernièrement par 1 W U
 J la m a r i n e a l l e m a n d e . II2986 G 2837 
En usage au Ministère de la marine française et dans la Manul'actuer 
d'Armes de St-Etienne. 
Ed. Kummer 
Fabrique d'Ebauches à B e t t l a c h (Soieure) 
Finissages Remontoirs en fous genres 
\ syst. ROSKOPF en: 
17, 19, 21 et 24"' cal. plein, hauteur habituelle, sans 
secondes, avec petites secondes et secondes au 
centre. 
19 et 21'" mouv' bas, avec et sans secondes. 
19 et 21" savonnette à targette, avec et sans secon-
des, hauteur habituelle et mouv' bas. 
Qualité soignée — Derniers avancements 
Interchangeabilité obtenue par procédés mécaniques perfectionnés 
H 2480 c ( S y s t è m e a m é r i c a i n ) 2664 
PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE ! 
Production journalière : 2000 pièces de uUuKUUl. 
La fabrique ne fait pas la montre. 
Comptabilités spéciales pour maisons d'horlogerie 
fournies par 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & Cie 
L a C h a u x - d e - F o n d s , R u e L e o p o l d I t o h e r t , 1 3 hit* e t 11 
Ç[ MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
ERNEST DEGOUMOls, ST-IMIER (Suisse) 
TÉLÉPHONE M A I S O N F O N D É E E N 1 8 8 8 TÉLÉPHONE 
Médaille d'or, Thoune 1899 
COLLECTIVITÉ 
Spécialité de montres extra-
plates marque „High-Life", 
18,19 lignes, lépines et savon-
nettes avec et sans seconde, 
mouvement ancre fixe, soi-
gneusement réglé, 7 et 15 
rubis, double plateau. Qualité 
bon courant et soignée. 
La maison fabrique exclu-
sivement la montre de hau-
teur minime et possède un 
personnel expérimenté dans 
ce genre de fabrication. 
Prix avantageux, défiant 
toute concurrence. 
Belle maculature à20cts le k i lo . 
à la «Fédération Horlogère». 
i 
^mvowmtWA §¥mrmWA SHSSK 
Fabrique d'ébauches et montres métal et acier 
extra bon marché 
Téléphone Usine éleelrique Téléphone 
Emile Walker 
G h a r q u e m o n t (Doubs , France) II-856-C 3290 
